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Les solucions del moment
Una bona prova de que la commoció ocasionada per l'època dictatorial és la
situació caòtica en que vivim a partir de darrers de febrer de l'any corrent, i el
que és més lamentable que a mesura que els dies passen la desorientació s'inten-
siñca fins el punt que creiem que si no arriba aviat un límit, ens fa l'efecte que
serem introduïts en el buit i surarem en el no res com si ens haguessin situat so¬
ta la campana d'una màquina pneumàtica. Si examinem els factors polítics que in¬
tervenen avui en la nostra vida veurem que no hi ha manera de formar un judici
aproximat de la realitat. Tot són solucions. Senyal evident que el problema està
plantejat amb una força tan abassegadora que són diversos els camins que
s'obren davant de! poble per a que els segueixi.
Tenim d'una banda el Govern amb el general Berenguer al cap, el qual pro¬
posa ofscialraení !a celebració d'eleccions per tal de constituir un Parlament, als
peus del qual lliuraria el Poder que li fou confiai en caure Primo de Rivera. Les
paraules i les notes oficioses no expressen, però, el que demostren els fets. Cada
dia ens adonem més dels pocs desigs que en certes esferes es senten de consultar
el cos electoral. Un ajornament segueix un altre i la fixació de la data és més difí¬
cil que qualsevol acte del Govern per trascendental que sia. Les persecucions són
també un motiu desorientador, car mentre amb cara riallera ens diuen que tot
marxa cap a la normalitat, s'aprofita la vigència subrepticia d'un Codi redactat pel
caprici d'uns homes que actuaven ai marge de la Llei.
En el camp exterior, podriem dir, del Govern, les solucions són tantes com
polítics, gairebé. No deixem d'esmentar la «solució Alba», frase que ara està de
moda. El vell polític oblida de sobte tots els greuges i es disposa a prendre pos¬
sessió del Poder. La primera notícia coneguda sobre aquest propòsit causa un
moviment d'estupor. ¿Què ha passat per a canviar tan radicalment de manera de
pensar? Estem veritablement perplexes i encara augmenta la nostra sorpresa la
suposada aliança establerta entre el polític castellà i el senyor Cambó, en tal for¬
ma que aquell famós «Pacte de la Rambla», desmentit acorre cuita pei? elements
interessats, té un cert aspecte de realitat. ¿Arribarà el senyor Alba a vestir-se l'uni-
fo me presidencial? Eis indicis actuals no semblen gaire propicis. L'opinió ha re¬
accionat i refusa indignada la comèdia en la qual se li vol fer jugar el paper de
comparsa. Ara tornen a !a memòria les seves gestes i malgrat els set anys de pur¬
gatori passats en l'exili, el canvi sobtat que acabem dé presenciar ens dona la tò¬
nica de la seva sinceritat. L'entrada d'Alba en la governació de l'Estat és, així,
perfectament indesitjable.
Els altres «liberals», conglomerat amorfe en el qual intenten significar-se el
comte de Romanones, el marquès dAlhucemas, Villanueva i tots aquells culpa¬
bles evidents del Cop d'Estat, demanen, no sabem amb quin fi—sempre cal po¬
sar-se en guàrdia amb les peticions d'aquesta gent—que les eleccions es verifiquin
en l'ordre natural: municipals, provincials i generals. Amb aquest mirallet, que !a
opinió acolliria força bé, volen caçar incaules. No creiem tampoc que el poble
hagi oblidat aquests fantasmes que van d'un cantó a l'altre com ànimes en pena.
L'indiferència amb que són acollides llurs manifestacions ho demostren ben pa¬
lesament.
Tenim, a més, una altra variació d'aquest caire. El senyor Melquiades Alva¬
rez, qui proposa !a formació d'unes Corts Constituents. Es evident que aquesta
solució seria ben acollida i potser hauria estat la única si, toc just caiguda la Dic¬
tadura, s'hagués portat a la pràctica. No volem discernir sobre l'oportunitat. El
temps, gran mestre de la vida, ens ho aclarirà.
Resten, si mirem cap els extrems, el senyor Ossorio i Gallardo, qui no es de¬
clara republicà però si abdicacionista, el senyor Sanchez Guerra, qui fluctua en¬
tre dues orientacions i finalment e's republicans, des dels conservadors als radi¬
cals, disposats £1 fer valer llurs solucions.
L'opinió pública, sol·licitada per an complexes inípressions, és la que ha de
triar, si a la fi es decideix a fer-ho.
Jaume Roger
NOTES POllTIQEES
Per a les eleccions de senadors
Llista d'electors per a compromissa¬
ris en Its eleccions de senadors:
Regidors
Enric Arañó Rodón, Joaquim Capell
Vida!, Joan Riera Brunet, Antoni Gual¬
ba Saborit, Antoni Fontdevila Prat, Joan
Novellas Mora, Manuel Torres Comas,
Joan Clavell Clavell, Martí Fité Pi, Be¬
net Fité Pi, Josep Esperalba Pujol, Lluís
Ribas Clavell, Jaume Torrellas Carre¬
ras, Joan Martinez Regàs, Josep Vilater-
sana Clausella, Miquel Llinàs Argimón,
Fèlix Castany Caballo!, Antoni Coll Ga-
sau, Joan Valls Comas, Josep Rovira
Rovira, Ramon Miralles Roig, Salvador
Cabot Rosset, Josep Monclús Ribera,
Gregori Feu Bigas, Josep Monserrat
Cuadrada i Josep Pujol Poch.
Majors contribuents
Pere Majó Borrell, Salvador Font
Verdaguer, Josep Viladevall Coll, Clet
Vicens Rossell, Josep Martí Pascual, Jo¬
sep de Gerona Alsina, Josep Roura Ro¬
ca, Jaume Viñals Puig, Josep Majó No-
nell, Albert Marchai Mathis, Ramon
Domingo Mandri, Albert Gnauck Mar¬
tin, Josep Roca Ximenes, Gerard Coll
Brossa, Vicens Graupera Serra, Josep
Roca Tió, Claudi Robreño Marra, En¬
ric Miracle Vila, Josep Viladevall Ma¬
teu, Ramon Masó Cardoner, Pere Noé
Ors, Josep Oms Vo'art, Agusli Coll Se¬
rra, Joan Valls Casillanis, Benet Jofre
Si'jà, Francesc Fàbregas Carrau, To¬
màs Castany Caballo', Josep Jubany
Martí, Joaquim Baríra Laborde, Joa¬
quim Coll Surià, Joan Masriera Sans,
Josep Colomer Viza, Francesc Ponsa
Llibre, Josep Torrens Freixas, Josep
Ros Serra, Joan Brufau Cusidó, Manuel
Soler Maruny, Joan Puig Fortí, Isidre
Recto Calafell, Josep Viñas Casi, Anto¬
ni Dorda Miquel, Joan Mauri Vives,
Francesc Roca Arimón, Vicens Homs
Manén, Bonaventura Pinol Plancheria,
Eloi Català Vila, Jaume Vidál Baiges,
Rafael Soler Moreu, Artur Pons Abril,
Joan Bonany Berenguer, Joaquim Mo¬
rera Castellà, Joaquim Jané Quintana,
Joan Jané Molins, Joan Rectorat Rigola,
Eduard Torrent Sabé, Vicens Bachs
Gomis, Joan Clavell Planas, Josep An-
tich Mateu, Josep Ramon Masdéu, Joan
Fullarachs Vila, BlaiTrabal Sagalés, Jo¬
sep Rodon Vila, Isidre Julià Anglada,
Jaume Aitabella Ferrer, Josep Tarrés
Feliu, Josep Zaragoza RoseH, Joan Bi-
Llustà, Manuel Agustí Mora, Mi¬
quel Vaümajó Calbó, Martí Valls Pla¬
nas, Jaume Mas Jubany, Jaume Cashll-
saguer, Pere Pascual Rius, Antoni
Trullàs Mas, Candi Duran Co.sta, Joan
Amatiler Bada, Llorenç Bosch Soms,
Vicens Esteve Bernans, Antoni Vifials
Mitjans, Francesc Cabot Puig, Joan
Llaudó Trasfí, Francesc Clotas Astort,
Francesc Roura Julià, Agustí Ferrer Sa¬
bater, Pere Barbosa Pons, Desideri Ca¬
lleja Reinosa, Ramon Salss Oliveras,
Antoni Latorre Mari, Josep M.® Gallifa
Grenzner, Carles Giró Palos, Ernest
Sistemas Bruguera, Lluís Mompart Ar-
nó, Francesc Puig Turón, Joan Bou
Pons, Francesc Cabot Vehils, Francesc
Homs Paytuví, Mateu Ros Serra, Fèlix
Jané Quintana, Beríomeu Vilaplana Se¬
gura, Vicens Delòs Vila, Artur Galí
Vergés, Angel Rovira CremadeU, Josep
Ribas Anglada i Josep Vidal López.
Més alliberaments
El Governador civil, digué ahir al
vespre, que també havien estat allibe¬
rats e's detinguts Foix, Alamarche Cia¬
rá i Gómez.
La Joventut de la Lliga
Demà dissabte tindrà lloc en l'estat¬
ge de la Lligi Regionalista de Barcelo-
; na un acte d'afirmació catalana a càrrec
i d'oradors de la «Joventut» de l'esmen-
I tada entitat,
I Els liberals'contra el Govern
i En la seva carta d'avui diu el corres-
j ponsal del Diario de Barcelona a Ma-
í drid:
j| «Los liberales dmásticos han em-
• prendido estos días una ofensiva en to-
j da regla contra la realización del inten-
I to de llevar a cabo la celebración de
! elecciones generales bajo 'a guarda» di-
j gámoslo así, del Gabinete Berenguer.
l El conde de Romanones primero, y
j después el señor Villanueva, se desta-
. paron ayer furiosamente frente ala su
1 juicio dañado propósito, amenazando
I en sendas declaraciones periodísticas
I con el fuego del cielo, si prevalece lo
que califican de absurdo político
I inconcebible. Casi puede asegurarse
I que, si bien empleando menor viruíen-
} cia de expresión, el marqués de Alhu-
• cemas seguirá el mismo derrotero, y
i en cuanto a don Melquíades Alvarez,
\ parece resuelto a no prestar apoyo a
nada distinto de la petición de Cortes
constituyentes. El liberalismo histórico,
lector, pesa ahora poco, poquísimo, en
la política española, y si el Gobierno
no tuviera otro enemigo que éste, en
potencia de disputarle la dirección de
las elecciones, podría descansar tran¬
quilo y confiar en el éxito. Por desgra¬
cia para él, constituye el obstáculo
más considerable que se opone a la lle¬
gada a la meta, su propia debilidad.»
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
Dia 2Q d'octubre 1930.
RESSENYA OFICIOSA
Presidí el Tinent d'Alcalde senyor
Capell, concorrent-hi els altres Tinents
senyors Riera, Gualba, Fontdevila i No¬
vellas.
Es llegí i aprovà l'acía de la sessió
anterior.
Despatx oficial: S'acordà: aprovar les
factures de «H. Abada!», de 40 i 82 pes¬
setes, per articles d'escripfori eiUregats,
per a la Dipositaria municipal, en els
anys 1927 i 28, i de 15 pies. per a Inter¬
venció en 1928; enteral del R. D. de 24
dels corrents, inserit a la «Gaceta» de
Madrid del 26, ordenant s'efecluï en la
nit del 31 del proper desembre el Cens
General de població, baix les normes
que estableix; aprovar als efectes del
R. D. de 10 de l'actua), la llista d'elec¬
tors per a Compromissaris de Senadors
que deurà publicar se el primer del
proper novembre; passar a les seccions
de Governació Î'insîància de don Benet
Costa i Nadal, renunciant l'arrenda-
mení de la taula de venda de carns nú-
• mero 12 de la Plaça de la Constitució;
a la de Foment, la de donya Joaquima
Cabot i Rosset, demanant se li adjudi-
I qui el solar n.° 12 bis del carrer Recó
de Saní Pere, sobrant de via pública,
pel preu de 3.128'76 pies., en que està
I taxat pel facultatiu municipal, al·legant
I la seva condició de propietària de finca
I contigua a la parcel·la esmentada, que
t l'Ajuntament té acordat vendre; i a la
—Quin és l'aparell de radio més po¬
tent que teniu?
—Va, senyor Biggs; però mai hauria
cregut que Vostè is interessés per la ra¬
dio.
—Gens absolutament. Ara, que la
veïna del pis de sobre ha insultat la me¬
va dona.
De Dubtin Opinion, Dublin.
d'Hisenda la de donya Teresa Gómez
I Foníaniís, pregant, corn a fiila única sol-
( tera del que fou empleat municipal
I don Liuís Gómez Arqué, la pensió que
I li correspon en viriut de les vigents
disposicions legals.
DESPATX ORDINARI:
Secció d'Hisenda: S'acordà: passar a
I informe del Cap del Negociat d'Arbi-
I tris, les factures de Joan Bigay, de 40'85
I i 3'05 pies., per treballs de llauner en
5 aquella Oficina, i aprovar les de Joan
í Masriera, de 36'10 ptes , per articles de
ferreteria; de Salvador Font, de 28'40
\ pessetes, per efectes de fundició; de H.
I Abadal, de 153 20 ptes. d'impresos i
I talonaris per l'Escorxador, en 1927, de
I 32 ptes. en 1928 i de 162 ptes. en 1929;
i CO cedir a don Silvestre Poqueí i Pa¬
lau, l'autori-zació que té demanada per
a instal·lar un dipòsit domèstic de to¬
cino, llars, botifarres i pernils, per a
poder-los expendre fora d'aquesta lo¬
calitat; que, conforme tenen demanat
eis abasteixedors i tractants en bestiar
senyors Joan Vila, Francesc Puig, An¬
toni Viñals i Gregori Feu, des del 1 de
novembre s'implanti en l'Escorxador el
pagament dels arbitris sobre les carns
pel pes en canal del bestiar sacrificat;
autoritzar a donya Concepció Concus-
tell i Janer per a destinar al servei pú¬
blic de viatgers en aquesta ciutat l'auto-
mòbi! per a set seients marca Citroën,
motor n.° 2.289, matrícula 45.362, de
117 HP i a don Josep Teres i Aligué,
per a destinar a igual servei el cotxe
marca Buick, també de set piaces, mo¬
tor n.'^ 1.348.233 i matricula B 16.519,
devent aquest acreditar prèviament que
té dit automòbil maíriluiat a!s efectes
de l'extracció de l'impost de circulació;
passar a les Comissions de Foment i
Eixampla, la petició de don Josep Solà
i Sanfeliu de que li siguin abonats els
treballs que prestà en els anys 1922 i
1923 en les Oficines municipals; i dei¬
xar sobre la taula per a estudi un infor¬
me suscrit pel Cap del Negociat d'Hi¬
senda don Josep E. Sansegundo, en que
exposa la situació en que s'ha fet càrrec
Gaudi
Des d'una secció, tan modesta com
interessant, que s'escriu a La Publicitat
amb l'epigraf *Bloc del Tranzeunt», un
ciutadà anònim ha llançat un clam de
justícia que ha d'haver-se sentit per to¬
ta la nostra terra. *Es una vergonya—
ha vingut a dir—que la plaça del da¬
vant de la Sagrada Familia, de Barce¬
lona, no porti encara el nom de Vií'lus-
tre artífex que imaginà aquell poema
de pedra i que al bell mig no s hi hagi
plantat im monument que perpetuï el
seu record. ¿Fins a quan ha de durar
aquest execrable oblit?»
¡Gràcies a Déu! Creieu que quan ho
he llegit he tingut la mateixa satisfac¬
ció que si ho hagués escrit jo. M'hi he
identificat en absolut. Aquell ciutadà
anònim era el representant de tots els
catalans que sentim el desig de veure
honorat el record del genial arquitecte.
Estic segur que Catalunya sencera farà
seva la petició. Espero, doncs, que l'A¬
juntament de Barcelona sabrà recollir
dignament aquest anhel i que no n'hau¬
rem de parlar gaire més per a que sia
una realitat.
Marçal
del referit Negociat i les reformes que
per a la seva millor organització creu
convenients.
Secció de Governació: S'acordà; apro¬
var factures, de Narcís Ricart, de 43'60
i 45'8Û píes, per ciris en març i maig;
a càrrec de la Beneficència municipal,
de Mique! Junqueras, de 241 píes, per
conducció de cadàvers; de Salvador
Hadó, de 20 píes, per conducció de
malalís en carruatge; de medecines, de
B. Fiîé Sala, de 85'10 ptes.; de L Matas
de 82'95 pies, de Pere Pascual i Rius,
55'55 ptes; de A. Trullàs, de 71*50 pes¬
setes i de Vda. de J. Vilardell, de 23'45
ptes.; de Lluis Mas i Graupera, de 30
ptes. per un trajo per a premi; accedir
a que D. Blai Serena i Val, arrendatari
de la brossa pública i domiciliària, con¬
tinuï prestant dits serveis, tal com ofe¬
reix, mentre l'Ajuntament resolgui el
que estimi convenient pel successiu,
abonant-li, des del primer del proper
novembre 13*75 pies. per cada carruat¬
ge i peó que utiliízi, però amb !a con¬
dició, també oferta pel contractista se¬
nyor Serena que permetrà que es du¬
gui la brossa que es reculli del veïnat
ja directament ja per contracte que es
pot celebrar, al dipòsit que s'utiliiza en
l'actualitat, nomenar a D. Josep Cabot i
Cabot, pel càrrec de vcca! de la Junta
Administrativa de; l'Hospital de Sant
Jaume i Sia. Magdalena, eh la vacant
per defunció de D, Josep Gallifa i Ba-
lloí; obrir un Registre en la Secretaria
municipal en el que s'inscriguin tots
els que es dediquen al servei de taxis
en aquesta localitat, en ei que s hi con¬
signin les caracíeristïques dels co'xef,
noms, cognoms, i domicilis dels res¬
pectius sinos i xòfers, punt de parada i
tarifa de preus estabiers, aítes, baixes
en la propidaí de's coixes i dels xòfers
i demés que es cregui convenient fer-hi
constar, el qual deurà é. ser aprovat per
la Corporació municipal.
Secció de Foment: S'scordà: aprovar
les relacions de jornals eventuals de la
Brigada deslinada a obres i serveis per
administració, en la setmana de! 13 al
19 dels corrents, de 561 pies. en el Ca-
mi del mig, de 293 p'es. per regar i ne¬
tejar; de 150 ptes. en el Cementiri mu¬
nicipal; de 45 ptes. tn la Riera de Sant
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Simó; de 111 per a conservació d'ado-
quinals; de 150 ptes. en la Muralla de'
Tigre i de 45 ptes. dtl Llacer; i les fac¬
tures de «Tallers j. Rouie» de 77'85
ptes. per una portelia per la claveguera
del carrer de Cristina i de 216 ptes. per
24 per les portelles d'altres tantes bo¬
ques contra incendis; de Salvador Lla¬
dó. de 13 ptes. per carrateig de material
de construcció a l'Escorxador; de Vda.
de H. Vives Reinal, també per carrateig,
de 35 ptïS. per tuberies i caixes d'Ura¬
lita a les mines de Batlleix; de 8'10 ptes.
per sacs de drogues, compresos eis
ports de ferrocarril dea de Badalona;
de 16'25 ptes. per objectes de ferro des
del Bogatell: i de 456'55 ptes. per bor¬
dó de les voreres: de «Auto Garage
Mataró» de 702'90, 594'50 i 386'50 ptes.
per benzina i efectes del tanc i motoci¬
cleta en l'últim trimestre; de Joan Viñas
de 654'35 ptes. per liosos d'eines de la
Brigada, des de setembre de 1929 fins
al 30 del prop-passat mes; autoritzar a
la Companyia General d'Electricitat per
instalar un pal o entena a baix de la vo¬
rera del carrer de Sant Bonaventura,
entre la casa n.° 4 i Thort de les Mon¬
ges, per a sostenir els fils conductors
del fiuid; a D. Dionis Carbonell i Serra
per a reformar els baixos de la casa n.°
24 del carrer Porta de Batlleix, canviant
la reixa en portal d'escaleta i l'actual
portal en reixa, habilitant el pis per a
vivenda independent i en la part poste¬
rior del propi solar, amb fatxada al car¬
rer de Sant Brü, construir un cobert
per a magatzem i un pis al damunt,
també amb habitació independent; a
D. Isidre Minobis i Quintana, per am¬
pliar amb galeria coberta de 16'50 me¬
tres quadrats la casa n.° 29 del carrer
de Mata; a D.^ Magdalena Vidal i Co-
mulada, per fer unes golfes i una ober¬
tura. reformar-ne tres i construir repisa
unint dos balcons en la n.° 7 del carrer
de Sant Antoni; a D, Jaume Prat Galle-
mí, per a dos noves obertures, refor¬
mar-ne altres dos i construir repisa
unint també dos balcons i obres inte¬
riors per a habilitar el pis per a viven¬
da independent, en la n.° 15 del carrer
de Caputxines; a D. Joan Masriera i
Sans, per a obrir una reixa en la plaça
de les antigues Carniceries, façana late¬
ral de la casa n.° 13 del carrer de Sant
Cristòfor i una galeria coberta de 5'6n
metres quadrats en el pis de la mateixa
casa; a D. Ramon Fàbregas i JuviíTà per
a convertir una finestra en portal, en la
n." 85 del carrer de Cariés Padrós; a D.
Fermi Batlle i Ventura, per instal·lar un
ramal de canyeria de 3 m. amb portella
de registre a la paret, a interès de la
casa n.° 4 del carrer d'Amalia; a D, Jau¬
me Prat Gallemi, per reconstruir Ten-
canàlat per les aigües sobrants, brutes i
pluvials del n.° 15 del de Caputxines;
arrendar a D. Joan Vila i Agustí un oc¬
tau de pluma d'aigua per clau d'aforo.
màqolnes dtls
darrers models
SUCURSAL DI2 MATARÓ - RIERA, 59
10 pessetes al mesclasse alterna
Ae^ies
per a senyor, jove i n¿n
SASTRE Sta. Teresa, 52
i instal·lar ramal de canyeria de 10 m. a
interès de la n.° 38 del carrer de Palau;
invertir 1.350 ptes. del Cap. XI art," 3
del pressupost de l'Interior per a adqui¬
rir tres mil adoquins per tenir a dispo¬
sició la Brigada d'obres i 5.247 ptes. en
pavimentar amb macadam asfàltic amb
dos regades de penetració el tros de
carretera o carrer d'Isern, des del de
Carles Padrós al de Catalunya, encarre¬
gant-ho a «Piedras y Cementos S. A.»
de Barcelona.
I s'aixecà la sessió.
BODES - BATEIGS -XUNCS
Servei esmerat. — Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Josep Franquesa i Gomis
Ahir el matí, a les set mori a Barce¬
lona l'eminent poeta català, el mestre
en Gay Saber Josep Franquesa i Go¬
mis.
Va néixer el dia 1 de desembre de
1855, a Barcelona. Va seguir a la metei-
xa els estudis de Filosofia i Lletres; es
llicencià Tany 1874, i es doctorà a Ma¬
drid, l'any 1881. L'any 1886, fou nome¬
nat catedràtic interí de la Universitat de
Barcelona i el 1895 ho fou en propie¬
tat, i durant trenta anys ocupà gairebé
totes les càtedres d'aquesta Facultat. De
molt jove va sentir especial predilecció
per la posia catalana, la qual ha conreat
durant toia la seva vida. Guanyà molts
premis en Jocs Florals, i fou Mestre en
Gay Saber. El seu entusiasme pels
ideals regionalistes, es va manifestar en
les seves campanyes periodístiques,
que daten ja de 1874, quan va fundar a
Barcelona «La família cristiana», amb
Jacint Laporta i Ramon Bassegoda; des¬
prés va fundar també la revista «La
Llar». Fou redactor de «La Il·lustració
Catalana», i s'hi va donar a conèixer
com a crític de fi criteri i amena expo¬
sició de temes doctrinals. Més tai d va
col·laborar també en «La Renaixença»,
on va fer conèixer el millor de la seva
producció poètica; ensems hi exercí la
crítica literària i publicà estudis històri-
co-poiííics. Fou president de «La Lliga
de Catalunya», Tany 1896, on pronun¬
cià un discurs que va servir de progra¬
ma politic-regional. Fou mantenedor i
va presidir els Jocs Florals Tany 1903.
Les seves composicions més impor¬
tants són: «L'anada a Montserrat»,
«Montgrony», «Als Pirineus», «Lo vol
de Tàguila», «Soleyada» i «L'art cristià».
S'han d'esmentar, també: «En la Rome¬
ria», «Quinzeanys», «Tardor», «Esplai»,
en el gènere amaiori, i «Oda a Sant Jo¬
sep», «A la Verge Maria» i «Tenebres»
com a odes religioses. Té escrits així
mateix «Principis generals de literatu¬
ra», Estudi d'Auzias-March i les seves
obres» i «Elecíra», de Sófocles.
(A. C. S.)
: IMPREMTA MINERVA ;
lübreria, papereria, objectes d'escriptori
Anuncis oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
En cumplimiento de lo prevenido en
el articulo 29 de la Ley de 8 de Febrero
de 1877 y Real Decreto de 10 de los
corrientes, en el dia de ,hoy han sidoli-
jadas al público en los bajos de estas
Casas Consistoriales las listas definiti¬
vas de los indiduos que componen es¬
te Ayuntamiento y del cuádruple nú¬
mero de mayores contribuyentes con
derecho a nombrar Compromisarios
para Senadores.
Lo que se anuncia para conocimien¬
to de todos los habitantes de este tér¬
mino municipal.
Mataró 29 de octubre de 1930.—El
Alcalde, £. Arañó.
Alcaldía Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Acordado por la Comisión Municipal
Permanente en sesión de 29 de octubre
último, abrir un Registro en esta Secre¬
taria .Municipal de todos los automóvi¬
les de la localidad que se dedican al
servicio de taxis, se hace público por
el presente a fin de que durante el pla¬
zo de 15 dias soliciten los interesados
su inscripción en el Negociado de Go¬
bernación de estas Oficinas Municipa¬
les.
Mataró, 4 de noviembre de 1930.—El
Alcaide, E. Arañó.—P. A. de la C. M.
P. El Secretario, N. S. de Boado.
99Urquíj® Catalán
Osiriciil: Pela!, IZ-SaTCsloos Capital: ZS.OQO.OOO Ipart^t ¡is Cqiísqs, SIS-Telèloo Wê
Direccions telcgràilca i Teiefònlca: CATURQUIjO : Magatzems a la Barccloneta- Barceíona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixots, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Gehrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
BNTiTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
E^aña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en iesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte dr cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 « 13 I de 15 • 17 |i9res. Dissabtes 9 a 13
U T. S. F.
Ufíión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 7 de novembre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de TEstació.—21'45:
«Història de! trajo», conferència per
Adrià Gual.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. — 22 05: Retransmissió des del Café
Espanyol, d'un concert a càrrec de la
Orquestra Vilalta. — 24'00: Tancament
de l'Estació.
Dissabte, 8 de novembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.--13'00; Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de TEstació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa. — 19'00: Discs se¬
lectes.
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 7 novembre 1939
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 764 8-707 7
15 5—17.
AU. reduïda: 763T9—765'93
I Termòmetre sec: 131—153
Psicò- I » humit: 125-143






Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Els quatre Sants màr¬
tirs coronats; Sever, Sevenà, Carpòfor
i Victorí, germans, i Sant Godofred, b.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Tereses en su-
fiagi de D.' Paula Gibert (a. C. s.); ex¬
posició a les 6 del matí; a dos quarts de
9, ofici solemne i reserva a les 8 del
vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació, A les 9, ofici conventual.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de TObra Expiatoria.
Vespre, a les 7, Rosari, Novenari, ser¬
mó pel Rnd. P. Francesc Segú, de TI.
Cor de Maria, i Absolta general.
Demà, a continuació del Novenari,
Felicitació Sabbaíina per la Congrega¬
ció.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Demà, a tres quarss de 7 del vespre,
Corona a ;a Verge del Carme; seguida¬
ment exercici del primer dia dei Sant
Novenari, amb cant de Parenostres,
sermó que dirà el Rnd. P.Joan Baptista
del Crucificat, C. D., prior del Convent
de PP. Carmelites de Badalona, acabant
amb Absolta per tots els difunts, canta¬
da per la Rnda. Comunitat amb el po¬
ble. Confessions durant la vesprada.
liiM 1 lÉ lli yiins
per llogar en aquesta ciutat. Esplèndi¬
da situació, prop de mercat. Tracte di¬
recte amb el propietari. — Dirigir-se de
3 a 4 tarda (dies feiners) carrer Gignàs,
28, pral. (prop de correus), Barcelona.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar Taparell més modern per a
fer i'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin,
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
i Moviment de població
I Naixements
I Dia 19 d'octubie; Marg"\rida Varela
I Llabrés.
I Dia 23: Maria Angela Sabé Piera.—
I Maria Oms Puigbert.
Dia 26: Francesc Montagut Collboni.
Dia 27: Emili Safoní Nogueras.—Ma¬
ria de TAssumpció Esquius Serra.
Dia 29: Agustí Soler Serra.—Berto-
meu Domènech Buch.
Obituari
Dia 26 d'octubre: Carme Fadó Sala,
3 mesos. Muralla de la Presó, 7.—Fran¬
cesca Aldabó Señal, 53 anys. Sant Cris¬
tòfor, 12, l.er-2,®.
Dia 28: Josep Hugas Nogué, 33 anys,
Barcelona, 5. — Antoni Llivina Ros, 2
anys, Rierot, 47, l.er. — Joan Mundo
Ombrabella, 50 anys,Castaños, 6 —Cla¬
ra Vall·liobera Còdol, 72 anys, Barce¬
lona, 40, l.er. — Llàtzer Planas Marto¬
rell, 19 anys, Deu de Gener, 5, l.er.-l.^
Dia 29: Carolina Lladó Vidal, 3 me¬
sos, Hospital.
Dia 30: Francesca Passi Ubanell, 35
anys, Caminet, 42. — Matilde Peñaflor
Font, 54 anys, Campeny, 11.








¿ Velocitat segons; C'5—3'
' Anemòmetre: 169
Recorregut: 291'5
Classe: N — N




Estat del cel: T. — x
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador; J. M.^ Crúzate
—Ja ha arribat el model 1931 del ra-
fonògraf LYRIC. Com a to de veu, se¬
lectivitat i volum és millor que tot el
que hagi sentit fins avui.
Si està interessat, demani a la casa
Casa Soler, Riera, 70, una denostració
a domicili que li ïzvh sense cap compro¬
mis.
Audició i venda Casa Soler, Rle-
ra, 70.
Hem rebut el n.° 5 del Butlletí de la
«Unió de Cooperatives de Mataró» el
qual conté el següent i interessant su¬
mari: Les nostres reformes.—¡Exclusi¬
vismes, no!—La força del Cooperatis-
me.—La nostra Festa del Llibre.—Lle¬
tres vulgars.—¿D'on neix la falta de vo¬
luntat a la Cooperativa?—Jorn de fes¬
ta.—Orfeó Català.—Ricard Wagner.-
Noles de Casa.
—"LA VIENESA", Túnica fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.-
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, Màquines d'escriure «Tor¬
pedo», de viatge i d'oficina; cintes a un
color i a dos, cintes especials hectogrà-
fiques; paper carbó, gomes per escrits
a màquina, multiplicadors de gelati¬
na, etc., etc.
El corresponsal de Las Noticiase
Mataró, diu: «Existe el propósito, debí-





Fundada en 1846 #
Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Maïaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Trctnp I Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
M It lli ■M il· llu (2 - Ilií ID
Ncúoclcm ds capoiii venclmenl corrent
Compra i venda i entrega en cl acte de lota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de ííiols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacionel i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. -- Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa






do a la organización de Ediciones Re¬
gionales, que dirige don Ramón Fuig-
boneí, de celebrar en breve un extraor¬
dinario festival anístico, en el que
tomarán parte valiosos elementos de
varietés y meritísimos conjuntos musi¬
cales. Habrá además concurso local de
belleza, con importantes premios, y se¬
rán también premiadas las señoritas
que se presenten mejor ataviadas y con
moderno peinado.
La fiesta tendrá efecto en uno de
nuestros primeros coliseos».
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
refrigerator és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistenies antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Sembla que aviat començarà a publi¬
car-se a Vilanova i Geltrú un periòdic
mensual anomenat El Carrer, redactat
per elements que pertanyen a l'esquer¬
ra política,
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula «El rey del jazz» ja han arribat en
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notícies de darrero tiora
Informació de PA^ència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
Xofer
Franciscà de P. Canalda, s'ofere'x
per temporada, dies o hores per cura i
untatge de cotxes particulars. Molia ex¬
periència i pràctica.
Raó: Riera, 47, Perruqueria.
Secció finaiiciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'svni
borsa
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Mínim Máiim Operacions
Francs iran. . . 34'60 34'70
Belgues or . . . . . . 123'15
Lliures est. . . 42'80 42-90
Lires • • 46'25
Francs suisses . , « 171'40
Dòlars . . . 8'S05 8'825




Amortitzable 5 , , • • 91'90




Orense ...... r OO'OO
Colonial 113 00
Chade. 62600
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: impremta minerva :
3 tarda
Un partit de gran expectació
AVINYÓ, 7.—Existeix gran expecta¬
ció per el partit de rugby que es jugarà
diumenge que ve al camp de Saint Ruf
entre una selecció barcelonina i una
selecció provençal. La selecció francesa
presentarà un dels millors equips i es¬
tarà integrat per: Mattei, Ciacca, Bona-
caze, H. Perrin, Ferrer, Casan Veray,
Henri, Ricard Dumaine, Chaussinard,
Verges, Perra, Magny, Marguerier, Mi¬
ró, Blanc, Qebelin, Feuillet i Brouget.
Recels de la premsa sobre la confe¬
rència del desarmament
PARIS, 7.—Els diaris comenten la
sessió d'ahir de la Conferència del de¬
sarmament. La majoria dels diaris de¬
nuncia la maniobra alemanya encami¬
nada a obtenir un augment en les seves
forces navals en la pròpia conferència
que ha de tractar-se de llur reducció.
Altres diaris estimen que la confe¬
rència fracassarà si^persegueix fins mas¬
sa ambiciosos i es millor que s'acon¬
tenti amb estatuir a base dels arma¬
ments actuals, ÇÒ que podria ésser obra
íiíil i punt de partida per altres finali¬
tats.
Segons Le Journal és extraordinària¬
ment rar que els alemanys vulguin aug¬
mentar llur força naval en el moment
que travessen una forta crisi financiera
Es niassa evident que els alemanys vo¬
len dominar el Bàltic a base que desar¬
min les altres nacions.
La enquesta
per la catàstrofe del "R. 101 '
LONDRES, 7.—De font oficiosa es
declara que es concedeix molt poca
importància al rumor recollit per uña
part de premsa segons el qual el desas¬
tre del «R. 101» va ésser causat per una
mà criminal. Aquest rumor es basa no¬
més en referències vagues d'una con¬
versa sqstinguda per tres persones res¬
pecte el dirigible, poc abans d'empren¬
dre aquest marxa. Amb tot, no es nega
pas que la policia ha obert una investi¬
gació.
LONDRES, 7.—Estan produint mol¬
ta sensació les declaracions rebudes per
la comissió investigadora de la pèrdua
del dirigible «R. 101». Segons sembla
hi hagué negligència i manca de pericia
en moltes operacions, tant en els vols
anteriors com en el que acabà tràgica¬
ment. El dirigible <R. 100» d'igual tipus
al que ha desaparegut, no farà cap vol
d'assaig fins que la comissió investiga¬
dora hagi acabat els seus treballs. S'in¬
terpreta aquesta decisió del Govern
com una severa amonestació al perso¬
nal directiu de l'Aeronàutica.
Totes les declaracions coincideixen
en apreciar com causa definitiva del
desastre, la poca altura a la qual volava
el dirigible. Però ultra aquesta greu de¬
ficiència, se n'han revelat altres diverses
durant el curs de la investigació.
Un banc que plega
TOKIO, 7.—Conseqüència de la crisi
©anco de Cataluña
CAPITU EMRIPnniAT: 50.000.000 DB PBSSBïES
CAPITAL BN CIBCDLAaO: 40.000.000 DB PBS8BTBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Pla¬
ça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Canaries (Las Palmas, Arucas, Gaidar, Guia,
Icod, Puerto de la Luz, Teide i Santa Cruz de Tenerife), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Bada¬
lona, Batiólas, Blanes, Calella, Clot, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostairich, Ibiça, Iguala¬
da, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Moneada, Olot, Palafrugell,
Palamós, Port-Bou, Sarrià, SantaColoma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell,
Vich i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apirlai Búsií. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de complet correcte en peeeetee
econòmica del pais, la banca Shinao
que treballava amb un capital de
1.400.000 lliures esterlines ha tancat les
seves portes. La suspensió de paga¬
ments per part d'aquest banc crea una
situació difícil al comerç local
La situació política i els partits
anglesos
LONDRES, 7.—Els diaris es fan res¬
sò de la situació política en la qual su¬
posen canvis imminents, La crisi del !
partit liberal, dos membres principals |
del qual, els senyo s Simon i Hiitchir- ;
son s'han declarat contra la direcció del •
partit, pot portar greus complicacions I
en la política general, car el bloc libe I
ral que d'una manera activa o passiva
havia fins ara sostingut al govern, pot
deixar en qualsevol moment d'oferir un
suport per a aquest i provocar la crisi.
Es descompta la possibilitat d'una
dissolució del Parlament i la convoca¬
tòria a eleccions noves.
Els dos personatges esmentats que
votaren contra el govern i a favor de la
moció dels conservadors en l'afer de
l'atur forços, han explicat llur opinió
que no pot continuar més temps la po¬
lítica liberal que no és d'assistència,
sinó de subordinació als laboristes. E!s
dos parlamentaris han dimitit llurs càr¬
recs en el sí del partit liberal i han
anunciat que votaran en contra del go¬
vern en les noves ocasions que es pre¬
sentin per fer-ho. Tot està en saber ara,




BUENOS AIRES, 7.-Segons notí¬
cies procedents de Montevideo, la si¬
tuació a rUrugai es presenta molt con¬
fosa.
S'anuncia per a dilluns un moviment
revolucionari general. Es diu que la
província fronterera de Rivera alguns
generals descontents han aconseguit ai¬
xecar forces i armar-Ies havent emprès
la marxa contra Montevideo. Les forces
aixecades estan formades per pagesos
i dirigides per a'guns militars.
Encara de les eleccions als EE. UU.
NOVA YORK, 7.—Segueix la prem
sa comentant el resultat de les elec¬
cions. Ningú tracta de dissimular que
el major derrotat de la jornada electo¬
ral ha estat el President Hoover, la po¬
lítica d'optimisme del qual i de prospe¬
ritat econòmica ha fracassat sorollosa¬
ment, com li ha demostrat e! cos elec¬
toral. L'èxit dels demòcrates ha estat
més gran del que ells creien i sense la
forta majoria que tenien els republicans
a la Cambra de Representants, aquells
els dominarien com resultat de les elec¬
cions per a la renovació parcial de la
dita Cambra.
Alguns periòdics ja fan pronòstics
sobre les eleccions presidencials de
1932, afirmant que si en els dos anys
les coses no han variat sensiblement, el
senyor Hoover no cal pas que pensi en
la seva reelecció.
NOVA YORK, 7.-Els últims resul¬
tats rebuts de les eleccions de renova¬
ció de la Cambra de representants acu-
s n216 üocs per als demòcrates i tam¬
bé 2!6 per als republicans i un campe¬
rol obrerista.
El resultat final depèn de la votació
de dos dísirictes els escrutinis dels quals
encara no s'han rebut.
A la vista
Amb vuit dies de préavis ....
A tres mesos .... .
A sis mesos ... , .
A dotze o més ......
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb




3 í mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4 %
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de novem¬
bre de 1930:
L'anticicló que els passats dies s'ha»-
via allunyat cap a les Açores torna a
Europa millorant el temps en els països
occidentals pel que a nuvolositat, plu¬
ges i vents forts es refereix, però en
canvi augmenta el fred entre Anglaterra
i el Pirineu sota els efectes dels vents
del Nord que s'han establert al desapa¬
rèixer el cicló de França.
Pel Nord d'Europa baixa el baròme¬
tre indicant la existència de una qova
depressió que creuarà de po. ent a lle¬
vant a travers d'Escòcia.
A la Península Ibèrica han cessat els
temporals en el Cantàbric i el cel està
serè 0 amb molí pocs núvols pel res¬
tant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A la meitat de Catalunya propera a
la costa està avui el cel amb abundants
núvols alt?. Per iot l'interior el cel està
serè per complert.
El fred s'intensifica a la nostra regió,
principalment des de la p'ana de Vich
i Baix Urgell fins al Pirineu.
Les temperatures mínimes registra¬
des aquest matí han estat de 4 graus
sota zero a i'Estangent i un també sota
zero a Capdella.
La màxima d'ahir tingué lloc a Tor¬
tosa amb 21 graus.
Gestions d'alcaldes
Han anat al Govern civil, per entre-
vistar-se amb el Governador i parlar-li
de coses d'interès per les respectives
poblacions, eis alcaldes de Vilanova,
Vilafranca, Granollers i Vich.
Mort d'una dama
En la seva finca de Sant Hipòlit de
Valíregà ha mort la marquesa de Pal¬
merola, parenta del Governador. El
general Despujol hi ha marxat en auto¬
mòbil, per assistir al enterrament, que
tindrà lloc aquesta tarda.
La vaga de la casa Philips
A la Plaça de Catalunya han estat de¬
tinguts quatre obrers de la fàbrica de
bombetes Philips, que estan en vaga i
que estaven parlant d'elle. Portats a la
Quefatura de policia, han dit que trac¬
taven de tornar al treball perquè ja es¬
tan cansats de la vaga, que dura massa.
Han estat posats en llibertat.
El gerent de la casa ha estat al Go¬
vern per enterar al Governador del
curs de la vaga. Hi treballen avui 41
obrers i avui no hi ha hagut cap inci¬
dent.
Tancament per vaga
Ha estat tancada la fàbrica d'e Indús¬
tries del Alumini, els obrers de la qual
estaven en vaga.
El Jutjat i la Premsa
Aquest matí han passat per davant
del Jutjat especial encarregat dels ano¬
menats delictes de premsa, els senyors
Carrasco i Formiguera, Ventura Gasol
i Angel Samblancat.
Els hi ha estat comunicat aute de pro¬
cessament per les quartilles que va pu-
bücar La Rambla de Catalunya, com
essent el discurs que haurien pronun¬
ciat en el míting per la llibertat dels
presos, que fou suspès. De seguida els
hi estat presa indagaíòria.
Demà han de comparèixer altres se¬
nyors als quals també els serà comuni¬
cat el processament.
Per unes fulles
També hi ha anat el secretari de la
Confederació Regional del Treball,
Bernat Pou, al qual s'ha notificat aute
de processament per la publicació
d'unes fulles clandestines.
El mati de l'Alcalde
Primerament ha visitat les Escoles
municipals de Sords muts.
Després ha assis'.it al repartiment dels
premis del Concurs internacional de
Roses celebrat a Pedralbes.
Ha rebut la visita d'uns senyors ca¬
nonges d'aquesta Catedral, que l'han
convidat a anar a veure el nou joier i
la sacristía, que s'han inaugurat recent¬
ment a la Catedral
bors!
















La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Nomenant els vocals al tribunal de
oposició per a la plaça de metge foren¬
se del districte de les Drassanes, de
Barcelona.
Expedint el nomenament d'Inspector
Provincial de Sanitat de Tarragona a
favor de D. Laurea Aibadaiejo que en
l'actualitat era metge del Servei Epide-
moíògic, per al qual es nomena a don
Pau Montañés.
Aplaçant per al primer de desembre
els exàmens d'oficialitat d.ú Cos de Co¬
rreus que havien de celebrar-se el 10
de Factual.
Visita del Rei als quarters
Probablement avui començarà el Ri i
la seva anunciada visita als quarters de
la guarnició de Madr d. Aquesta tarda
anirà al quarter dets Docks, visitant el
parc d'intendència i d'artilleria. És pos¬
sible també que vagi al quarter on s'a¬
llotja el regiment d'infanteria de Maria
Cristina, prop dels Docks.
Entrevista Romanones-Alhucemas
Ahir sostingueren una extensa entre¬
vista els senyors comte de Romanonts
i Alhucemas.
Aquell declarà als periodisles que en
l'entrevista s'havia examinat la situació
política comprovant-se que els acords
de la conferència d'Hendaya continua¬
ven en peu, ja que no havent variat les
causes no pot variar el pensament. En
tot cas, afegí, els elements liberals es
disposen a seguir molt atentament el
curs dels aconieixements.
El comte de Romanones hagué de
retirar-se al seu domicili a darrera hora
de la tarda a causa d'un fort encostipat,
que és possible l'impideixi traslladar-se
a la reunió agrícola d'Alacant, com te¬
nia el propòsit de fer.
5,15 tarda
Despatx oficial
Refet ja de la seva indisposició, el
President del Consell ha acuiit avui a
Palau per a despatxar amb D. Alfons.
També han despatxat amb el Rei els
ministres de Foment i de Treball.
El general Berenguer, a la sortida del
Palau ha dit que havia sotmès a la sig¬
natura règia algunes coses d'escassa
importància. Ha dit també que el Rei
havia signat una disposició suprimint
els cinc cèntims que es paguen al carter
i creant un segell del mateix import.
Aquestes disposicions començaran a
regir el primer de gener de 1931.
El senyor Matos ha dit que no havia
portat res a la signatura.
El senyor Sangro i Ros de Olano ha
manifestat que el Rei havia signat la ju¬
bilació d'un professor de l'Escola So¬
cial de Saragossa i la proposició per la
medalla del Treball.
Audiència militar
D. Alfons ha rebut una extensa audi-
ciència militar, entre altres ha rebut eis
generals Villegas, Balmes, Villar i Ba¬
rrera.
També ha anat a Palau el marqués
de Magaz qui a la sortida ha dit que
havia anata acomiadar-se de D. Alfons
per marxar cap a Cartagena per a pos-
sessionar-se del seu destí.
El Cap del Govern
Han visitat al general Berenguer, en¬
tre altres, l'Alcalde de Sevilla, alguns
Governadors civils i el ministre de Go¬
vernació.
L'Acadèmia de Jurisprudència
El dia 17 inaugurarà els seus cursos
l'Acadèmia de Jurisprudència. El se¬
nyor Aicalà Zamora pronunciarà un
discurs, el tema del qual serà «L'impu-
nisme».
El ministre de Governació
El general Matzo ha rebut alguns
governado.'-s civils i després s'ha reunit
amb el sots secretari, caps d'e secció i
Director general de la Guàrdia civil.
Ei sot ecreiari de Governsci^ ha re¬
but els periodistes manifestant que l'ob-
jecíe de ia reunió havia estat el tractar
de la p òrroga dels pressupostos i l'as¬
sistència a la reun'ó del Director gene¬
ral de ia Guàrdia civil no és d'estra¬
nyar puix sabut és que la Direcció de
la Guàrdia civil depèn del Ministeri de
Governació.
Interrogat el sotsecretari pels perio¬
distes sobre {'assumpte de les eleccions
ha dit que el Govern tenia la paraula.
Impremta Minerva - Mataró
4
diari de mataro
Kailio fidii [oipoiiiiin ef litiiia
La casa més important :del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADÍOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de l'equip compteri aparell i altaveu: Ptes. 1,250
NiKIctpista "DNIVIISAl"
El millor i més etoném'c apsroll per a reproduir tata classe d'escrits, música, diiiuixos, etc..
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
indispensable en to¬









Preus dels aparells completament equipat










Tipus pípufar.iamanycomerclal. complsfament equipat, enquadernat en forma de llibre... 23 ptcs.
de una planxa, tamany foli, > > > > >
. . . 33 >
de dues planxes, id. Id. » > » » >
... 60 *
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb Ies instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
NOTA. E9 desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Francisco FábregasT'^nuarlo de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
SUCCESSOR DE L ANTIGA « CASA RECODFR » FUNDADA EN 1774
Enric Granados, 45 Mataró
Telefuiik:en^R£àdLlo
Roeeptors enxufâts et let corrent
Els trobareu en cl




Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reerabols, Gir Postal o segells de correu.
Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Comandes: APARTAT, 748
ProductesPhilipsMadlo
RECEPTORS, ALTAVEUS, APii.RELLS PER LA TENSIÓ DE PLAQUESj RECTIFICADORS, AMPLIFICADORS. TRANSFORMADORS,





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lamplaíerla Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plore, a.* là.eníresaol
Aparells enxufats a la corrent, receptor i altaveu, en un sol mobl".
De 3 vàlvules audibles. . . . . 475 Pies.
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Josep Paiasjs
Haiiritia Terean, s®
PRIMER REC.XCER AMB AUTO-CAMIÓ •
SORTIDES DIARIES DE IflATARÓ A BARCELONÍMati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de class
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a Iss dues - Nit, a les vuit
Falta aprenent
0 mig mcço, per botiga. Precisen bc.
nes referències.
Raó: En l'Administració del Diari.
IL D[
(BalHy-Ballllàre — Riera)
4 t o m o s 4
Sólida encuademación
Más de 8,500 páginas en Junto
his DE TRES ÜIILLOHES DE DUOS
54 MAPtS EH COLORES
61 LAS PROVIHCIAS Y POSESIORES DE ESPill
D&tos del Comercio, Industria y Profesisnti
indicas GEOGRÁFICO y do PROFESIONEI
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar complato 1
NOVENTA PESETAS
(franco da portes an toda España)
AHUKCIAB EN ESTE ANUARIO
ES DAR CCH LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Unoarlos Bailly-Bsilliere ]f Biera Reunidos, S. k
Enrique Granados, S6 y 88 • BARCELONA
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. E'i que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa ci patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1 '60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
im iin
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marquáS i
distintius, etc.
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